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این پژوهش به منظور ارزیابی . براي ارتقاي کیفی سوالات آزمون ها باید شناخت دقیقی از اشکالات آزمون داشت :مقدمه
 .شاخص هاي کیفی آزمونها و شناخت اشکالات جهت برطرف کردن آنها توسط طراحان صورت گرفته است
 
مربوط به درسهاي پاتولوژي ، خون ،  09 -98در یک مطالعه مقطعی آزمونهاي دوره فیزیوپاتولوژي سال تحصیلی  :هاوشر
تاکسونومی توسط اساتید طراح سوال و استاد . ریه ، قلب و غدد از نظر تاکسونومی ، ضریب تمییز و ضریب دشواري ارزیابی شد
نتایج با نزم افزار . با نزم افزار مربوطه محاسبه گردید CDEشناس مرکز راهنماوضریب تمییز وضریب دشواري توسط کار
 .آنالیز گردید  SSPS
 
درصد سوالات در تاکسونومی  74/3درصد سوالات در تاکسونومی یک و  25/7یافته ها نشان داد که ازنظر تاکسونومی : نتایج
درصد ضریب تمییز  91/7یب دشواري مناسب و تنها درصد سوالات ضر 77/3از نظر ضریب دشواري . دو وسه  قرار داشتند
 .مناسب داشتند
 
 2با توجه به اهمیت توانمندسازي دانشجویان براي انجام قضاوت هاي بالینی بهتر است از سوالات با تاکسونومی  :گیرينتیجه
الات بهتر است کارگاههاي همچنین با توجه به پایین بودن ضریب تمیز سو.و بالاتر بیشتر در طراحی سوالات استفاده شود
 .آموزشی   جهت ارتقاي کیفی سوالات براي اعضاء هیئت علمی برگزار گردد
 
 تاکسونومی ، ضریب تمییز ، ضریب دشواري : هاي کلیديواژه
 
 
 
 
 
